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Bibliografia degli scritti (1990-2011)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
I. Ouvrages  
1. Écritures laïques, prédication et confréries à Florence au XVe siècle. A propos du manuscrit Riccardiano 2894 
(1461-1466). Thèse de doctorat de l’ehess, Paris, 1993, 2 vol.  
2. Direction en collaboration avec M. Lauwers : La parole du prédicateur (Ve-XVe siècle), Nice, 1997, 500 pp. et ill. 
(Collection du Centre d’Études Médiévales de Nice, vol. 1). 
3. Direction : Prêcher la paix et discipliner la société. Italie, France, Angleterre, XIIIe-XVe siècle, Turnhout, 
Brepols, 2005, 460 p., (Collection d’études médiévales de Nice, vol. 5).  
4. En collaboration avec G. Butaud, C. Caby, Y. Codou, M. Lauwers, Lérins. Une île monastique dans l’Occident 
médiéval, Nice, juin 2009 (1ère version d’un ouvrage destiné à devenir un e-book accès libre).  
5. En collaboration avec C. Caby, J.-F. Cottier, M. Lauwers, J.-P. Weiss et M. Zerner, La Vie d’Isarn, abbé de Saint-
Victor à Marseille au XIe siècle. Édition, traduction, introduction et notes, Paris, Les Belles Lettres, 2010. 
II. Articles 
6.  « Entre prédication et réception. Les thèmes eschatologiques dans les « reportationes » des sermons de Michele 
Carcano de Milan (Florence, 1461-1466) », dans A. Vauchez (dir.), Les textes prophétiques et la prophétie en 
Occident (XIIe-XVIe siècle). Actes de la table ronde organisée par l’U.R.A. 1011 du CNRS et le Centre de recherche 
« Histoire sociale et culturelle de l’Occident, XIIe-XVIIIe siècle » de l’Université de Paris X – Nanterre (Chantilly, 
30-31 mai 1988), Rome, École française de Rome, 1990, p. 167-189. Publié également dans Mélanges de l’École 
française de Rome. Moyen Âge, 102 (1990), p. 457-479. 
7. « “Quanto di poi abia a bastare il mondo…”. Tra predicazione e recezione. Apocalittica e penitenza nelle 
« reportationes » dei sermoni di Michele Carcano da Milano », dans Florensia. Bollettino del Centro 
Internazionale di studi gioachimiti, 3-4 (1989-1990), p. 71-90. 
8. « La controversia sull’Immacolata Concezione e la propaganda per il culto in Italia nel XV secolo », dans 
Cristianesimo nella storia. Ricerche storiche, esegetiche, teologiche, 12 (1991), p. 265-293. 
9. En collaboration avec M. Lamy : « Bernard de Clairvaux dans la controverse de l’Immaculée Conception », dans 
Vies et légendes de Saint Bernard, (Commentarii Cistercienses. Textes et Documents, V), Cîteaux, 1992, p. 228-
238. 
10. « La tache de saint Bernard. Histoire et fonction d’une légende », dans Vies et légendes de Saint Bernard, 
Cîteaux, 1992, p. 238-250.  
11. « Enrico da Pisa », dans Dizionario biografico degli italiani, 42, 1993, p. 752-754.  
12. « Ercolano da Piegaro », dans Dizionario biografico degli italiani, 43, 1993, p. 95-97. 
13. « La prophétie, l’Évangile et l’État. La prédication en Italie au XVe et au début du XVIe siècle », dans R.M. Dessì et 
M. Lauwers (dir.), La Parole du prédicateur (Ve-XVe siècle ), Nice, 1997, (Collection du Centre d’Études 
Médiévales de Nice, vol. 1), p. 395-444. 
14. En collaboration avec M. Lauwers : « Praedicatores et prophètes », dans R.M. Dessì et M. Lauwers (dir.), La 
parole du prédicateur (Ve-XVe siècle), Nice, 1997, (Collection du Centre d’Études Médiévales de Nice, vol. 1), p. 9-
19. 
15. « Exempla et pratiques sociales à la fin du Moyen Age. A propos de l’usage des exempla dans les confréries (Italie, 
XVe siècle) », dans J. Berlioz et M.A. Polo de Beaulieu (dir.), Les Exempla médiévaux : nouvelles perspectives, 
Paris, Champion, 1998, p. 309-330.  
16. « Parola, scrittura, libri nelle confraternite. I laudesi fiorentini di San Zanobi », dans Quaderni di storia religiosa, 
vol. 4 (Il buon fedele), 1998, p. 83-105. 
17. « Predicare e governare nelle città dello Stato della Chiesa alla fine del medioevo», dans G. Barone, L. Capo et S. 
Gasparri (dir.), Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi, Rome, Viella, 2000, p. 125-154. 
18. « Les manuscrits bibliques, Lyon BM 1367 et 1368 » dans L. Leonardi (dir.), Inventario dei manoscritti biblici 
italiani, École française de Rome et Fondazione Ezio Franceschini, 2000. 
19. « La double conversion d’Arduin d’Ivrée. Pénitence et conversion autour de l’an mil », dans M. Lauwers (dir.), 
Guerriers et moines. Conversion et sainteté aristocratiques dans l’Occident médiéval (IXe-XIIe siècle), Antibes, 
2000, (Collection d’études médiévales de Nice, vol. 4), p. 317-348. 
20. « La giustizia in alcune forme di comunicazione medievale. Intorno ai protesti di Giannozzo Manetti e alle 
prediche di Bernardino da Siena », dans G. Auzzas, G. Baffetti, C. Delcorno (dir.), Letteratura in forma di 
sermone. I rapporti tra predicazione e letteratura nei secoli XIII-XVI, (Bologna, 15-17 novembre 2001), 
Florence, L.S. Olschki, 2003, p. 201-232. 
21. En collaboration avec C. Delcorno et O. Visani : « Notizie di manoscritti. Inventario dei manoscritti di prediche 
volgari inedite (Roma, Città del Vaticano, Francia, Inghilterra) », dans Lettere italiane, 3 (2003), p. 379-388. 
22. « Pratiche della parola di pace nella storia dell’Italia urbana », dans Pace e guerra nel basso medioevo (XL 
Convegno storico internazionale, Todi, 12-15 ottobre 2003), Spolète, 2004, p. 271-312. 
23. « Pratiques de la parole de paix dans l’histoire de l’Italie urbaine », dans R.M. Dessì (dir.), Prêcher la paix et 
discipliner la société. Italie, France, Angleterre, XIIIe-XVe siècle, (Collection d’études médiévales de Nice, vol. 5), 
Turnhout, Brepols, 2005, p. 245-278. 
24. Introduction à Prêcher la paix et discipliner la société. Italie, France, Angleterre, XIIIe-XVe siècle, (Collection 
d’études médiévales de Nice, vol. 5), Turnhout, Brepols, 2005, p. 9-14.  
25.  « I nomi dei Guelfi e dei Ghibellini da Carlo I d’Angiò a Petrarca », dans G. Chittolini, M. Gentile (dir.), Guelfi e 
ghibellini nell’Italia del Rinascimento, Rome, Viella, 2005, p. 3-78. 
26. « Prière, chant et prédication. À propos de la lauda : de François d’Assise à Machiavel », dans J.-F. Cottier (dir.), 
La prière en latin, de l’Antiquité à la Renaissance : formes, évolutions, significations, (Collection d’études 
médiévales de Nice, vol. 6), Turnhout, Brepols, 2006, p. 246-272. 
27. « “L’invention du Bon Gouvernement”. Pour une histoire des anachronismes dans les fresques d’Ambrogio 
Lorenzetti (XIVe-XXe siècle) », Bibliothèque de l’école des chartes, 165/2 (2007), p. 453-504.  
28. « Diligite iustitiam vos qui iudicatis terram » (Sagesse I, 1) : sermons et discours sur la justice dans l’Italie 
urbaine (XIIe-XVe siècle) », dans Rivista internazionale di diritto comune, 18 (2007), p. 197-230. 
29. « Marco da Bologna », dans Dizionario biografico degli italiani, Rome, 69, 2007, p. 737-740. 
30. En collaboration avec G. Butaud, C. Caby, Y. Codou, M. Lauwers, C. Poteur, « Programme de recherche sur l’île 
Saint-Honorat de Lérins », dans Association pour l’Antiquité tardive, 16, 2007, 51-63.  
31. En collaboration avec M. Lauwers : « Désert, église, île sainte. Lérins et la sanctification des îles monastiques de 
l’Antiquité à la fin du Moyen Âge », dans Y. Codou et M. Lauwers (dir.), Lérins, une île sainte de l'Antiquité 
tardive au Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 2009 (Collection d’études médiévales de Nice, vol. 9), p. 213-259. 
32. « Image d’une île sainte : Patmos », dans Y. Codou et M. Lauwers (dir.), Lérins, une île sainte de l'Antiquité 
tardive au Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 2009 (Collection d’études médiévales de Nice, vol. 9), p. 261-280. 
33. En collaboration avec I. Checcoli, « La predicazione (XIII-XV secolo) », dans S. Luzzatto e G. Pedullà (dir.), 
Atlante storico della letteratura italiana, vol. I: Dalle origini al Rinascimento, A. De Vincentiis (dir.), Turin, 
2010, p. 464-476. 
34. En collaboration avec M. Lauwers et P. Jansen, Introduction à Des sociétés en mouvement Migrations et mobilité 
au Moyen Âge, XLe Congrès de la SHMESP ( Nice, 4-7 juin 2009), Paris 2010, p. 9-16. 
35. « Da Tofo Pichi ad Aristotele : visioni risorgimentali del “Buon Governo” di Ambrogio Lorenzetti », dans Rivista 
Storica Italiana, 122, 2010, p. 1147-1170. 
36. « Les églises peintes dans la chapelle Saint-Martial à Avignon comme représentation du territoire pontifical », 
dans Lieux sacrés et espace ecclésial. 46e colloque de Fanjeaux (5-8 juillet 2010), (Cahiers de Fanjeaux, 46), 2011, 
p. 511-542.  
37. « Guelfi e Ghibellini, prima e dopo la battaglia di Montaperti », dans Montaperti. 1260-2010: nella ricorrenza dei 
750 anni della battaglia, Accademia degli Intronati, 2011, p. 21-32. 
Sous presse :  
38. « “Nec predicator sum”: Pétrarque orateur et la communication verbale au temps de Visconti », dans 
Humanistes, clercs et laïcs dans l'Italie du XIIIe au début du XVIe siècle, éd. C. Caby et R. M. Dessì, Turnhout, 
2012.  
39. « Entre Sienne, Naples et Avignon au XIVe siècle. Formes de la communication visuelle et circulation des 
peintres-magistrats », dans Construction et circulation des modèles et des pratiques idéologiques (France et 
Italie, XIIIe-XVIe siècle, éd. A. Lemonde et I. Taddei, (Actes du colloque, Rome 16-17 Avril 2009).  
40. « Il bene comune nella comunicazione verbale e visiva: Siena ai tempi degli affreschi della pace, della guerra e del 
Buon Governo », dans Il Bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo (LXVIII 
Convegno storico internazionale, Todi, 12-15 ottobre, 2003), Spolète. 
 
